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S ERDANG: Tugasnyase- versitiPutraMalaysia(UPM)
bagaipengawalkese1a- ke-32di sini,semalam.
matandi UniversitiPu- Pada 2003,Ahmad Razei
tra Malaysia (UPM) , menerima ijazah sarjana
menerbitkanrasa'cemburl!-' muda dalam bidang sarna
setiapkali me1ihatseorang sebelummeneruskanpenga-
demiseorang raduanmeng- jian ke peringkat seterus-
genggamijazahsehinggaak- nya.




Ahmad Razei Abu Bakar, napaakutakboleh'dansaya
49,berkatamelihatkejayaan gembiraakhirnyahajatsaya
pelajardi universitiitu, dia tercapai,"katanya.
berazammendapatkanseku- Lebih manis kejayaannya
